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LAMPIRAN 1 
Sampel Perusahaan 
  
Pengaruh asset..., Steven Wijaya, FB UMN, 2016
 PERUSAHAAN YANG MENJADI SAMPEL PADA PENELITIAN 
 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 
2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 
4 ALDO Alkindo Naratama Tbk 
5 AMFG Asihamas Flat Glass Tbk 
6 APLI Asiplast Industries Tbk 
7 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 
8 ASII Astra International Tbk 
9 AUTO Astra Otoparts Tbk 
10 BATA Sepatu Bata Tbk 
11 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 
12 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 
13 CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
14 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
15 DLTA PT Delta Djakarta Jkt 
16 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
17 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 
18 EKAD Ekadharma International Tbk 
19 GGRM Gudang Garam Tbk 
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 20 HMSP Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 
21 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
22 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 
23 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
24 INDS Indospring Tbk 
25 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 
26 INCI Intan Wijaya International Tbk 
27 INTP Indocement Tunggal Perkasa 
28 JECC Jembo Cable Company Tbk 
29 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
30 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 
31 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 
32 KBLM Kabelindo Murni Tbk 
33 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 
34 KLBF Kalbe Farma Tbk 
35 LION Lion Metal Works Tbk 
36 LMSH Liomesh Prima Tbk 
37 MERK Merck Indonesia Tbk 
38 MYOR PT Mayora Indah Tbk 
39 NIPS Nipress Tbk 
40 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 
41 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 
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 42 PYFA Pyridam Farma Tbk 
43 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 
44 ROTI PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 
45 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
46 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 
47 SKBM PT Sekar Bumi Tbk 
48 SKLT PT Sekar Laut Tbk 
49 SMCB Holcim Indonesia Tbk 
50 SMGR Semen Indonesia Tbk 
51 SMSM Selamat Sempurna Tbk 
52 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
53 SRSN Indo Acitama Tbk 
54 STAR Star Petrochem Tbk 
55 STTP PT Siantar Top Tbk 
56 TALF Tunas Alfin Tbk 
57 TCID Mandom Indonesia Tbk 
58 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
59 TRIS Trisula International Tbk 
60 TRST Trias Sentosa Tbk 
61 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
62 ULTJ PT ultrajaya Milk Industry and Trading Company 
Tbk 
63 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 
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 64 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
65 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 
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LAMPIRAN 2 
Rincian Perusahaan Yang Tereleminasi Pada 
Sampel Penelitian  
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 1. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar secara berturut-turut di Bursa 
Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 SIDO PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
2 KINO Kino Indonesia Tbk 
3 CINT PT Chitose Internasional Tbk 
4 AMIN Ateliers Mecaniques D’Indonesia Tbk 
5 KRAH Grand Kartech Tbk 
6 BOLT Garuda Metalindo 
7 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk 
8 SMBR Semen Baturaja Persero Tbk 
9 WTON Wijaya Karya Beton Tbk 
10 IMPC Impact Pratama Industri Tbk 
11 DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk 
 
2. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan per 
31 Desember yang telah di audit secara berturut-turut pada periode 2012-2015 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 MLBI  Multi Bintang Indonesia Tbk 
2 LPIN  Multi Prima Sejahtera Tbk 
3 CNTX  Century Textile Industry Tbk 
4 IKBI  Sumi Indo Kabel Tbk 
5 SOBI  Sori Agro Asia Corporindo Tbk 
6 ETWA  Eterindo Wahanatama Tbk 
7 AKKU  Alam Karya Unggul Tbk 
8 SIAP   Sekawan Inti Pratama Tbk 
9 SIMA  Siwani Makmur Tbk 
 
3. Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan 
menggunakan mata uang rupiah secara berturut-turut pada periode 2012-2015. 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 BRAM (USD) Indo Kordsa Tbk 
2 GDYR (USD) Goodyear Indonesia Tbk 
3 MASA (USD) Multistrada Arah Sarana Tbk 
4 ADMG (USD) Polychem Indonesia Tbk 
5 ARGO (USD) Argo Pantes Tbk 
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 6 ERTX (USD) Eratex Djaya Tbk 
7 ESTI (USD) Ever Shine Textile Industry Tbk 
8 INDR (USD) Indo Rama Synthetic Tbk 
9 PBRX (USD) Pan Brothers Tbk 
10 POLY (USD) Asia Pasific Fibers Tbk 
11 TFCO (USD) Tifico Fiber Indonesia Tbk 
12 PTSN (USD) Sat Nusa Persada Tbk 
13 CTBN (USD) Citra Turbindo Tbk 
14 KRAS (USD) Krakatau Steel Tbk 
15 NIKL (USD) Pelat Timah Nusantara Tbk 
16 TBMS (USD) Tembaga Mulia Semanan Tbk 
17 BRPT (USD) Barito Pasific Tbk 
18 TPIA (USD) Chandra Asri Petrochemical Tbk 
19 UNIC (USD) Unggul Indah Cahaya Tbk 
20 FPNI (USD) Titan Kimia Nusantara Tbk 
21 IPOL (USD) Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
22 SULI (USD) SLJ Global Tbk 
23 INKP (USD) Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
24 INRU (USD) Toba Pulp Lestari Tbk 
25 TKIM (USD) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
 
4. Perusahaan Manufaktur yang tidak memiliki laba positif berturut-turut pada 
periode 2012-2015 
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 ALTO PT Tri Banyan Tirta Tbk 
2 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 
3 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 
4 INAF Indofarma (Persero) Tbk 
5 SCPI Merck Sharp Dohme Farma Tbk 
6 MBTO Martina Berto Tbk 
7 MRAT Mustika Ratu Tbk 
8 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 
9 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk 
10 GJTL Gajah Tunggal Tbk 
11 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 
12 HDTX Panasia Indo Resources Tbk 
13 MYTX Apac Citra Centertex Tbk 
14 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk 
15 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk 
16 VOKS Voksel Electric Tbk 
17 IKAI Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk 
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 18 KIAS Keramik Indonesia Asosiasi Tbk 
19 MLIA Mulia Industrindo Tbk 
20 ALKA  Alaska Industrindo Tbk 
21 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 
22 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 
23 GDST Gunawan Dianajaya Steel Tbk 
24 JKSW Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk 
25 JPRS Jayapari Steel Tbk 
26 BRNA Berlina Tbk 
27 YPAS Yana Prima Hasta Tbk 
28 MAIN Malindo Feedmill Tbk 
29 SIPD Sierad Produce Tbk 
30 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 
31 FASW Fajar Surya Wisesa 
32 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 
33 SPMA Suparma Tbk 
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LAMPIRAN 3 
Sampel Perusahaan Yang Memiliki Laba 
Negatif  
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 No Nama Perusahaan 2012 2013 2014 2015
1 ALTO 16,305,675,308         12,058,794,054          (9,840,906,176)           (24,345,726,797)         
2 PSDN 25,623,404,271         21,322,248,834          (27,665,669,917)         (42,619,829,577)         
3 RMBA (323,351,000,000)     (1,023,985,000,000)    (2,251,323,000,000)    (1,638,538,000,000)    
4 INAF 42,385,114,981         (54,222,595,302)         1,440,337,677             6,565,707,419             
5 SCPI (17,996,909,000)       (12,167,645,000)         (62,461,393,000)         139,321,698,000        
6 MBTO 45,523,078,819         16,162,858,075          4,209,673,280             (14,056,549,894)         
7 MRAT 30,751,407,882         (6,700,373,076)           7,054,710,411             1,045,990,311             
8 KICI 2,259,475,494           7,419,500,718             5,026,825,403             (13,000,883,220)         
Net Income
Perusahaan Dengan Laba Negatif Pada Periode 2012-2015
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LAMPIRAN 4 
Sampel Perusahaan Dengan Laba Positif 
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No Nama Perusahaan 2012 2013 2014 2015
1 AISA 253,664,000,000         346,728,000,000         377,911,000,000         373,750,000,000         
2 CEKA 58,344,237,476           65,068,958,558           41,001,414,954           106,549,446,980         
3 DLTA 213,421,077,000         270,498,062,000         288,499,375,000         192,045,199,000         
4 ICBP 2,282,371,000,000     2,235,040,000,000     2,574,172,000,000     2,923,148,000,000     
5 INDF 4,779,446,000,000     3,416,635,000,000     5,229,489,000,000     3,709,501,000,000     
6 MYOR 744,428,404,309         1,013,558,238,779     409,618,689,484         1,250,233,128,560     
7 ROTI 149,149,548,025         158,015,270,921         188,648,345,876         270,538,700,440         
8 SKBM 12,703,059,881           58,266,986,267           90,094,363,594           40,150,568,621           
9 SKLT 7,962,693,771             11,440,014,188           16,855,973,113           20,066,791,849           
10 STTP 74,626,183,474           114,674,074,530         123,635,526,965         185,705,201,171         
11 ULTJ 353,431,619,485         325,127,420,664         283,061,430,451         523,100,215,029         
12 GGRM 4,068,711,000,000     4,383,932,000,000     5,432,667,000,000     6,452,834,000,000     
13 HMSP 9,945,296,000,000     10,818,486,000,000   10,181,083,000,000   10,363,308,000,000   
14 WIIM 77,301,783,553           132,322,207,861         112,673,763,260         131,081,111,587         
15 DVLA 148,909,089,000         125,796,473,000         81,597,761,000           107,894,430,000         
16 KAEF 205,763,997,378         215,642,329,977         257,836,015,297         252,972,506,074         
17 KLBF 1,775,098,847,932     1,970,452,449,686     2,122,677,647,816     2,057,694,281,873     
Net Income
Perusahaan Dengan Laba Positif Berturut-Turut Pada Periode 2012-2015
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LAMPIRAN 5 
Perhitungan Return On Assets 
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No Tahun Nama Perusahaan Kode 
Perusaha
an 
Net Income Total Assets t Total Assets t-1 Average Total 
Assets 
ROA 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food 
Tbk 
AISA 253.664.000.000 3.867.576.000.000 3.590.309.000.000 3.728.942.500.000 0,0680 
2 2012 PT Wilmar 
Cahaya Indonesia 
Tbk 
CEKA 58.344.237.476 1.027.692.718.504 823.360.918.368 925.526.818.436 0,0630 
3 2012 PT Delta Djakarta 
Jkt 
DLTA 213.421.077.000 745.306.835.000 696.166.676.000 720.736.755.500 0,2961 
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Perhitungan Assets Turnover 
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No Tahun Nama Perusahaan Kode 
Perusaha
an 
Net Sales Total Assets t Total Assets t-1 Average Total 
Assets 
Assets 
Turnover 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk 
AISA 2.747.623.000.000 3.867.576.000.000 3.590.309.000.000 3.728.942.500.000 0,7368 
2 2012 PT Wilmar Cahaya 
Indonesia Tbk 
CEKA 1.123.519.657.631 1.027.692.718.504 823.360.918.368 925.526.818.436 1,2139 
3 2012 PT Delta Djakarta 
Jkt 
DLTA 1.719.814.548.000 745.306.835.000 696.166.676.000 720.736.755.500 2,3862 
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LAMPIRAN 7 
Perhitungan Perputaran Kas 
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No Tahun Nama Perusahaan Kode 
Perusaha
an 
Net Sales Cash and 
Equivalents t 
Cash and 
Equivalents t-1 
Average Cash and 
Equivalents 
Perputa
ran Kas 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk 
AISA 2.747.623.000.000 102.175.000.000 634.673.000.000 368.424.000.000 7,4578 
2 2012 PT Wilmar Cahaya 
Indonesia Tbk 
CEKA 1.123.519.657.631 15.549.345.856 11.919.883.240 13.734.614.548 81,8021 
3 2012 PT Delta Djakarta 
Jkt 
DLTA 1.719.814.548.000 290.769.171.000 246.669.486.000 268.719.328.500 6,4000 
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LAMPIRAN 8 
Perhitungan Perputaran Piutang 
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No Tahun Nama Perusahaan Kode 
Perusaha
an 
Net Sales Account 
Receivable t 
Account 
Receivable t-1 
Average  Account 
Receivable 
Perputa
ran 
Piutang 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk 
AISA 2.747.623.000.000 560.046.000.000 473.758.000.000 516.902.000.000 5,3156 
2 2012 PT Wilmar Cahaya 
Indonesia Tbk 
CEKA 1.123.519.657.631 158.554.496.664 153.391.388.291 155.972.942.378 7,2033 
3 2012 PT Delta Djakarta 
Jkt 
DLTA 1.719.814.548.000 149.495.617.000 175.236.816.000 162.366.216.500 10,5922 
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LAMPIRAN 9 
Perhitungan Current Ratio 
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 No Tahun Nama 
Perusahaan 
Kode 
Perusah
aan 
Current Assets Current Liabilities Current Ratio 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food 
Tbk 
AISA 1.544.940.000.000 1.216.997.000000 1,2695 
2 2012 PT Wilmar 
Cahaya 
Indonesia Tbk 
CEKA 560.259.611.424 545.466.774.883 1,0271 
3 2012 PT Delta 
Djakarta Jkt 
DLTA 631.333.221.000 119.919.552.000 5,2646 
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LAMPIRAN 10 
Perhitungan Logaritma Natural Total Aset 
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 No Tahun Nama 
Perusahaan 
Kode 
Perusah
aan 
Total Assets Ln Total Assets 
1 2012 PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food 
Tbk 
AISA 3.867.576.000.000 28,9836 
2 2012 PT Wilmar 
Cahaya 
Indonesia Tbk 
CEKA 1.027.692.718.504 27,6583 
3 2012 PT Delta 
Djakarta Jkt 
DLTA 745.306.835.000 27,3371 
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LAMPIRAN 11 
Perhitungan Seluruh Variabel 
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Nama Perusahaan Kode 
Perusah
aan 
Tahun ROA Assets 
Turnover 
Perputaran 
Kas 
Perputaran 
Piutang 
Current 
Ratio 
LnTotal 
Aset 
PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk AISA 2012 0,0680 0,7368 7,4578 5,3156 1,2695 28,9836 
PT Wilmar Cahaya 
Indonesia Tbk CEKA 2012 0,0630 1,2139 81,8021 7,2033 1,0271 27,6583 
PT Delta Djakarta Jkt 
DLTA 2012 0,2961 2,3862 6,4000 10,5922 5,2646 27,3371 
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LAMPIRAN 12 
Hasil Pengujian SPSS 
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 Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
ROA 260 .4389 .0004 .4393 .105393 .0941746 
AT 260 3.0591 .2278 3.2869 1.270918 .5630664 
PK 260 334.3783 .7372 335.1155 36.858804 52.8426019 
PP 260 65.3339 2.3770 67.7109 9.256800 9.0672862 
CR 260 13.4682 .4031 13.8713 2.621579 2.1542366 
TA 260 7.5545 25.5796 33.1341 28.221263 1.6675832 
Valid N (listwise) 260      
 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Predicted Value 
N 260 
Normal Parametersa,b 
Mean .1053927 
Std. Deviation .05512482 
Most Extreme Differences 
Absolute .053 
Positive .053 
Negative -.053 
Kolmogorov-Smirnov Z .859 
Asymp. Sig. (2-tailed) .452 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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 Uji Multikolonieritas 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
AT .797 1.255 
PK .809 1.236 
PP .678 1.474 
CR .783 1.277 
TA .719 1.390 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 2.099 
a. Predictors: (Constant), TA, AT, PK, CR, PP 
b. Dependent Variable: ROA 
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 Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .585a .343 .330 .0771030 
a. Predictors: (Constant), TA, AT, PK, CR, PP 
b. Dependent Variable: ROA 
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Uji Statistik F (Simultan) 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .787 5 .157 26.478 .000b 
Residual 1.510 254 .006   
Total 2.297 259    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), TA, AT, PK, CR, PP 
 
Uji Statistik t (Parsial) 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.386 .099  -3.887 .000 
AT .071 .010 .426 7.466 .000 
PK .000 .000 -.098 -1.739 .083 
PP .001 .001 .127 2.059 .041 
CR .014 .003 .329 5.731 .000 
TA .013 .003 .224 3.742 .000 
a. Dependent Variable: ROA 
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LAMPIRAN 13 
Tabel Durbin Watson 
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LAMPIRAN 14 
Formulir Konsultasi Skripsi 
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